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Se presentan avances de la investigación “VIVENCIAS Y USOS DEL TIEMPO EN MUJERES 
TRABAJADORAS DE LA CIUDAD DE ROSARIO. RELACIÓN CON LA SALUD MENTAL”, acreditada en 
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), cuyo principal 
objetivo es visibilizar el uso del tiempo que realizan las mujeres en relación al trabajo 
productivo y al reproductivo o no remunerado y las posibles implicancias que esto posee 
sobre su salud mental.  
En la Conferencia Mundial sobre las Mujeres en 1995 se señala la necesidad de ampliar 
el conocimiento acerca del trabajo no remunerado e integrarlo en políticas públicas. 
Posteriormente, en 1997, la Asamblea General de Naciones Unidas establece que el 
trabajo no remunerado comprende las actividades mediante las cuales la sociedad se 
reproduce a través de generaciones; se resalta que “por no estar remunerado, este tipo 
de trabajo permanece fuera de las estadísticas de actividad laboral y de la contabilidad 
nacional” (Zambrano Álvarez, 2010: 203).  
Con el objetivo de visibilizar dichas cuestiones, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico reivindica a las Encuestas de Uso del tiempo (EUT) como 
herramienta innovadora y conveniente para capturar fácilmente la cantidad de 
responsabilidades asistenciales y los recursos de tiempo involucrados en el trabajo de 
cuidado no remunerado (Ferrant, Pesando & Nowacka, 2014). Siguiendo estas 
recomendaciones -y como parte inicial del proyecto de investigación- se revisan las 
distintas aplicaciones de la EUT que han sido realizadas en Argentina. 
En los últimos quince años, se aplicaron las EUT en el país en tres oportunidades. Dos 
de ellas, a nivel local (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario) y una de carácter 
nacional. La primer EUT fue realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
en 2005 por el gobierno local; posteriormente, en 2010, un equipo de investigación en 
ciencias económicas realizó la misma encuesta en Rosario. En 2013, el Instituto Nacional 




del Tiempo a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos y produjo la primera información a 
nivel nacional. Si bien las encuestas locales y la nacional no fueron las mismas, los datos 
relevados coinciden en señalar que el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo no 
remunerado llega a ser, incluso, el doble que el empleado por los hombres a las mismas 
tareas. A nivel nacional, las mujeres destinan en promedio 6.4 horas diarias a estas 
actividades, mientras los varones 3.4 horas (Enríquez, 2014); el 58 por ciento de los 
varones participa de las tareas domésticas no remuneradas mientras que, en las mujeres, 
el porcentaje asciende al 89 por ciento. 
Cuando se realiza un análisis más pormenorizado de la situación nacional, se encuentra 
que la mayor diferencia en cantidad de horas dedicadas al trabajo no remunerado entre 
varones y mujeres se encuentran en las provincias de San Juan (4.6 horas de diferencia), 
Tucumán (3.9 horas de diferencia) y Mendoza (3.8 horas de diferencia).  
Si bien se observa en las últimas décadas una tendencia marcada al aumento en la tasa 
de actividad laboral para las mujeres (Pérez, 2008), lo que para muchos/as ha 
posibilitado mayor igualdad de género; la asimetría en la distribución del trabajo 
doméstico sigue siendo una de las mayores fuentes de desigualdad entre varones y 
mujeres (D’Alessandro, 2016). La distribución desigual del trabajo reproductivo no 
remunerado entre mujeres y varones representa un menoscabo a los derechos de las 
mujeres (ONU, 2013) y, además, un obstáculo para su desarrollo económico (Ferrant y 
otros, 2014). 
Para finalizar, con relación a los objetivos planteados en el proyecto de investigación en 
el cual se enmarca esta presentación, se considera relevante, en un primer momento, 
realizar una nueva EUT que permita actualizar estos datos, tanto a nivel de las diferentes 
localidades como a nivel nacional, con el fin de desarrollar políticas públicas para atender 
a esta problemática desde los gobiernos como fuera, recomendado por las diversas 
organizaciones no gubernamentales internacionales para, luego, poner en relación los 
datos recabados con indicadores de salud y, específicamente, de salud mental. Se 
considera necesario abordar la situación desde una perspectiva que no reduzca el 
fenómeno a un hecho puramente económico, sino que contemple la complejidad que 
presenta el mismo a nivel individual y social. 
 











We present advances of the research "EXPERIENCES AND USES OF TIME IN WORKING WOMEN 
OF THE CITY OF ROSARIO. RELATIONSHIP WITH MENTAL HEALTH", accredited in the Faculty of 
Psychology, Rosario University (UNR). Its main objective is to make visible women's use 
of time in relation to productive and reproductive or unpaid work, and the possible 
implications that this has on their mental health. 
The World Conference on Women in 1995 noted the need to expand knowledge about 
unpaid work and to integrate it into public policies. "This type of work remains outside the 
statistics of labor activity and national accounting" (Zambrano Álvarez, 2010: 203). 
In order to make these issues visible, the Organization for Economic Cooperation and 
Development calls for Time Use Surveys (EUT) as an innovative and convenient tool to 
easily capture the amount of care responsibilities and time resources involved in the work 
of unpaid care (Ferrant y otros, 2014). Following these recommendations, and as an initial 
part of the research project, we review the various applications of the EUT that have been 
made in Argentina and make sobre reflections about the future of this research line. 
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